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1. APRESENTAÇÃO 
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1.1 - Autor (es) 
 
O SisBanca – Sistema de Administração em Banca de Revistas foi elaborado, 
desenvolvido e produzido por Raphael Henrique Bomfim Pegoraro e Rodrigo Thomé 
de Moura, alunos do Curso Superior de Formação Específica em Análise de Sistemas, 
do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, na disciplina de Projeto Final III. 
 
 
1.2 - Professor Orientador do Projeto Supervisionado 
 
O projeto teve a supervisão e orientação do Professor Ricardo Luiz B. L. 
Campos, responsável pela disciplina Projeto Final III, do Curso Superior de Formação 
Específica em Análise de Sistemas do UniCEUB. 
 
 
1.3 - Local de Realização do Projeto 
 
O projeto teve seu desenvolvimento nas residências dos alunos, situadas a SQN 
208 - Bloco “F” - Ap. 406 - Asa Norte - CEP 70853-060 - Brasília - DF e QESA 19 – 
Casa 17 – Taguatinga Sul - CEP 72015-190 - Brasília - DF e nas dependências do 
UniCEUB, situado a SEPN 707/907 - Campus do CEUB - Ana Norte - CEP 70591-075 
- Brasília - DF 
 
 
1.4 - Empresa Usuária do Sistema 
 
A usuária do Sistema de Administração em Banca de Revista – SisBanca, será a 
Banca de Revista da 211 Norte, atuante na área de vendas de publicações (revistas) e 
outros tipos de produtos para população. A empresa está localizada na entrada da 
Super Quadra Norte - SQN 211. 
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2. INTRODUÇÃO 
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2.1 - Análise Institucional 
 
2.1.1 - A empresa e seu negócio 
 
A Banca de Revista encontra-se instalada na entrada da SQN 211. Atualmente, 
seu funcionamento é conduzido por 02 (dois) funcionários, de segunda-feira a sexta-
feira das 07h00 às 18h00 e aos sábados e domingos das 07h00 às 14h00. 
 
A Banca recebe as várias revistas e outros tipos de publicações na forma de 
consignação de seus respectivos distribuidores e os produtos de seus fornecedores, 
quando encomendados, para que os mesmos sejam expostos ao público a uma 
possível venda. Com relação às publicações, quando não ocorre essa venda ao longo 
de um determinado prazo estipulado pelo tempo de circulação (semanal, quinzenal, 
mensal), as mesmas são solicitadas pelos respectivos distribuidores. 
 
 
2.1.2 - Sistemas de Informação existentes na empresa 
 
A Banca de Revista da 211 Norte possui um sistema chamado Quick Store, 
onde, em partes, controla as atividades da empresa em questão. 
 
 
2.1.3 - A empresa e o sistema proposto 
 
A maior função do Sistema em Administração em Banca de Revista – SisBanca, 
é prover ao patrocinador, funcionários e clientes uma resposta mais rápida e precisa 
sobre contas, publicação, cadastro em geral dentro do escopo das atividades da 
empresa. 
 
A implantação do sistema ocorrerá no endereço anteriormente citado. Os 
cadastros em geral deverão ser completamente armazenados em outro local, pois o 
SisBanca não receberá qualquer tipo de dado do sistema atual, tratando-se que não é 
um processo complexo. 
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2.1.4 - Sistemas similares existentes no mercado 
 
Foram realizadas pesquisas no mercado e em alguns sites, www.google.com e 
www.altavista.com.br, no período de 05/08/2004 a 20/08/2004 e 15/03/2005 a 
20/04/2005, onde foram encontrados alguns sistemas similares ao SisBanca, mas 
nenhum se iguala ao mesmo, deixando a desejar em relação a algumas 
funcionalidades do SisBanca, tais como: cadastramento em geral, controle de contas e 
emissão de relatórios. 
 
 
2.2 - Problemas Diagnosticados 
 
Em entrevistas com o Sr. Wagner Alarcão, dono da empresa, desde sua 
instalação no atual endereço em maio de 1999, foram descritos os seguintes 
problemas: 
 
¾ Relativo às edições das publicações 
• dificuldades em saber a quantidade de determinada edição de tal 
publicação que dá entrada no sistema; 
 
¾ Relativo às devoluções 
• dificuldades em ter um relatório no qual contenham as 
informações das publicações a serem devolvidas para os 
respectivos distribuidores (anexo 13.4); 
 
¾ Relativo a pedidos 
• dificuldades em saber a quantidade de produto pedido e o prazo 
de entrega; 
 
¾ Relativo a produtos:  
• dificuldades em saber a data de validade de determinados 
produtos; 
 
¾ Relativo à contas a receber:  
• dificuldades em saber as datas dos vencimentos das contas dos 
clientes. 
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¾ Relativo à contas a pagar:  
• dificuldades em saber as datas dos vencimentos das contas a 
serem pagas a respectivos fornecedores/distribuidores. 
 
 
2.3 - Objetivo Geral do Sistema 
 
O objetivo do Sistema de Administração em Banca de Revista - SisBanca, é 
permitir à empresa o registro de clientes, produtos, fornecedores, publicações, 
distribuidores, contas a pagar e, principalmente, promover a melhoria da gestão, no 
que se refere à falta de controle na devolução das publicações aos distribuidores. 
 
Além dessas funções, e não menos importante que as demais, a implantação do 
sistema reduzirá automaticamente e sensivelmente o prejuízo causado pela não 
devolução das publicações. 
 
 
2.4 - Objetivos Específicos 
 
Conforme levantamento realizado, o sistema SisBanca terá os seguintes 
objetivos específicos: 
 
- Cadastrar Fornecedores/Distribuidores, Clientes, Produto/Revista e Contas a 
Pagar e Receber da empresa; 
- Acompanhar o tempo de circulação de cada publicação, calculando o tempo 
de permanência das publicações na banca a ser vendida pela empresa; 
- Manter o estoque de Produto/Revista; 
- Emitir relatórios quantitativo de publicações em estoque e sobre publicações 
a serem devolvidas. 
 
 
2.5 - Benefícios Esperados 
 
Depois de implantado, espera-se que o sistema proporcione as seguintes 
facilidades ao patrocinador: 
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- Extinção dos prejuízos causados pelas publicações que não são devolvidas 
(esquecidas por usuários). Em princípio, no sistema de consignação (paga o 
que vende e devolve o que não foi vendido) não há como ter prejuízo pela 
perda de publicações. Na data da devolução, a pessoa que a controla, 
deverá devolver todos as publicações não vendidas, caso esqueça de fazer a 
devolução de alguma publicação nesse caso ocorre um prejuízo; 
- Otimização do processo de devolução das revistas, tornando o trabalho mais 
eficiente; 
- Controle das contas a pagar pela empresa e das contas de clientes 
cadastrados com pagamento a prazo; 
- Reposição de produtos e publicações. 
 
 
2.6 - Análise de Riscos 
 
Em análise de riscos, devemos, identificar o que precisa ser protegido e contra 
quem. 
 
Apesar de ser uma Banca de Revista e, principalmente, por estar concectada a 
WEB, devemos sempre ter muito cuidado com alguns dados, entre eles: 
 
Ö Dados Cadastrais de Fornecedor/Distribuidor 
Ö Dados Cadastrais de Produto/Revista 
Ö Dados Cadastrais de Clientes 
Ö Arquivos de Contas a Pagar 
Ö Arquivos de Contas a Receber 
Ö Movimentação 
 
Deve-se também ter cuidado com as instalações elétricas, prevenção contra 
incêndios, assaltos e furtos, descritos no item 10.5 Mecanismos de Segurança de 
Equipamentos e Instalações, página 115. 
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3. ABRANGÊNCIA E AMBIENTE 
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3.1 - Descrição da Abrangência do Sistema 
 
O sistema de administração abrangerá as áreas de cadastramento, controle de 
saídas, geração de relatórios diversos (contas a pagar, contas a receber, publicações 
a serem devolvidas) e solicitação de compras. 
 
No cadastramento, será registrado os clientes que pagam com prazo, 
distribuidores, fornecedores, produtos e publicações que derem entrada na empresa. 
 
No controle de saídas, o sistema registrará uma venda, atualizará a quantidade 
em estoque, armazenando informações do recebimento á vista ou em conta 
previamente cadastrada. 
 
Nas contas a pagar, serão registradas no sistema as contas a serem pagas, aos 
fornecedores e distribuidores, pela empresa. 
 
Nas contas a receber, o sistema informará em determinadas datas, estipuladas 
pelo usuário, quais contas devem ser quitadas nos respectivos vencimentos. 
 
Na geração de relatórios, o sistema informará as descrições das publicações, 
quantidades em estoque para que as mesmas sejam devolvidas aos distribuidores. 
 
Na realização de compra, será informado ao sistema que tipo de produto ou 
publicação que atingiu estoque mínimo, onde o mesmo irá gerar uma solicitação de 
compra a ser realizada a cada fornecedor ou distribuidor respectivo ao produto ou 
publicação. 
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3.2 - Diagrama de Contexto - OK 
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3.3 - Descrição das Entidades Externas (Usuários) 
 
O Sistema de Administração em Banca de Revista possui as seguintes 
entidades externas (EE), onde estão descritas a seguir: 
 
Ö Entidade Externa “a” - FORNECEDOR 
Ö Entidade Externa “b” - DISTRIBUIDOR 
Ö Entidade Externa “c” - CLIENTE 
Ö Entidade Externa “d” - DEVOLUÇÃO 
Ö Entidade Externa “e” - COMPRA 
Ö Entidade Externa “f” - FINANCEIRO 
 
ENTIDADE EXTERNA: FORNECEDOR a 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Empresas que fornecem produtos (balas, 
refrigerantes, picolés, cigarros), com pagamento por 
meio de boleto bancário. 
PESSOA DE CONTATO Vendedor. 
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Na cidade de Brasília. 
 
ENTIDADE EXTERNA: DISTRIBUIDOR b 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Empresas que distribuem todo e qualquer tipo de 
publicação (revistas, livros, jornais), na forma de 
consignação. 
PESSOA DE CONTATO Pessoa que atende na distribuidora. 
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Na cidade de Brasília. 
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ENTIDADE EXTERNA: CLIENTE c 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Pessoa física ou jurídica que compra alguma 
mercadoria. 
PESSOA DE CONTATO O próprio cliente. 
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Freqüentemente, são moradores da quadra, 
geralmente da redondeza e às vezes até de outras 
quadras e cidades. 
 
ENTIDADE EXTERNA: DEVOLUÇÃO d 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Parte da empresa que solicita relatórios diários para 
proceder ao processo de recolhimento das 
publicações solicitadas pelos respectivos 
distribuidores. 
PESSOA DE CONTATO  
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Na própria empresa 
 
ENTIDADE EXTERNA: COMPRA e 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Parte da empresa responsável pela solicitação da 
compra de determinados produtos que estão com a 
quantidade mínima atingida. 
PESSOA DE CONTATO  
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Na própria empresa 
 
ENTIDADE EXTERNA: FINANCEIRO f 
OUTROS NOMES:  
DESCRIÇÃO: Parte da empresa responsável pelo pagamento de 
notas aos fornecedores e quitação da consignação 
aos distribuidores. 
PESSOA DE CONTATO  
LOCALIZAÇÃO OU ENDEREÇO: Na própria empresa 
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3.4 - Organograma da Organização 
 
Financeiro Compras Vendas
Administração
Devolução
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3.5 - Descrição do Ambiente Físico do Sistema: Atual e Previsto 
 
Conforme observação realizada na empresa em questão, nota-se que a mesma 
é constituída de uma área de aproximadamente 18m², onde está disposta da seguinte 
forma: 
 
 
 as devidas informações e análise feita pelo proprietário e os respectivos 
 
Com
usuários da empresa em questão, chegou-se a conclusão que, atualmente, o ambiente 
físico atende a todas as necessidades, não necessitando de quaisquer alteração. 
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Como observado, a empresa encontra-se com a rede elétrica estabilizada, 
e dimensionamento para instalação de novos pontos, futuramente. aterrada 
 
 
3.6 - Descrição do Ambiente Tecnológico: Atual e Previsto 
 
Dev pelos usuários, nota-se que a área 
inform
ligados e
 
a) de 6 GB, e memória RAM de 
32 MB. 
c) 01 (uma) impressora matricial da marca Epson, modelo LX-300. 
 
Com a implementação do SisBanca, será feita ao patrocinador uma proposta 
para uma melhoria na área informatizada da empresa, no qual se obterá um melhor 
desempenho do sistema, que ficará a critério do patrocinador aquisição de: 
 
a) 01 (um) Intel Celeron 1.8 GHz, disco rígido de 40 GB, memória de 128 MB, 
multimídia CD-RW, placa de rede 10/100, teclado padrão ABNT2, mouse. 
Sistema operacional Windows XP Home Edition, no valor de R$ 1.150,00 
(mil, cento e cinqüenta reais); 
b) 01 (um) Athlon XP 2.0 GHz, disco rígido de 80 GB, fax modem PCI 56 kbbps, 
memória de 256 MB DDR, multimídia, placa de rede 10/100 CD, floppy disk 
1.44 MB, teclado padrão ABNT2, mouse, caixa de som amplificado. Sistema 
operacional Windows XP Home Edition, no valor de R$ 1.878,00 (mil, 
oitocentos e setenta e oito reais); 
c) 02 (dois) Monitores de 15” da Marca Phillips, no valor de R$ 598,00 
(quinhentos e noventa e oito reias); 
d) 01 (uma) Impressora jato de Tinta, modelo HP 3535, cartuchos tricolor (HP 
28) e preto (HP 27), resolução 2400 x 1200 dpi, velocidade de impressão até 
12 ppm em preto e 8 ppm em cores, no valor de R$ 249,00 (duzentos e 
quarenta e nove reias). 
 
Totalizando o valor de R$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinqüenta reais), 
informações obtidas na Exclusive Net, em 15 de março de 2005. 
ido as informações repassadas 
atizada da empresa encontra-se ultrapassada, contendo os seguintes itens, 
ntre si: 
01 (um) Genuinel Intel Pentium 133, com HD 
b) 01 (um) Genuinel Intel Pentium 133, com HD de 2 GB, e memória RAM de 
64 MB. 
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4. MODELO DE DADOS 
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4.1 - Técnica e Simbologia Utilizada 
 
Conforme especificado para os alunos que desenvolveram este projeto, sobre o 
livro para o desenvolvimento de determinados diagramas, utilizou-se o livro 
Modelagem de Dados, de Carlos Barbieri, no qual foram adotadas as seguintes 
simbologias: 
 
 
 
 
 
Entidade. 
 
 
 
 
Entidade com identificação. 
 
 
Relacionamento de n elementos e não 
obrigatoriedade de mínimo. 
 
 
Relacionamento de n elementos pelo menos 1 
obrigatório. 
 
 
Relacionamento de 1 ou nenhum. 
 
 
Relacionamento de 1 e, obrigatoriamente, 1. 
Cliente 
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4.2 - Modelo de Entidades x Relacionamentos (ExR) Conceitual 
(Canônico) 
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5. MODELO DE PROCESSOS 
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5.1 - Técnica e Simbologia Utilizada 
 
Conforme especificado para os alunos que desenvolveram este projeto, sobre o 
livro para o desenvolvimento de determinados diagramas, utilizou-se o livro Análise 
Estruturada de Sistema da autoria de Chris Gane, onde foram adotadas as seguintes 
simbologias: 
 
 
 
Fronteira do Sistema 
 
 
Entidade Externa Simples 
 
 
Entidade Externa Simples identificado 
 
 
Entidade Externa Duplicada 
 
 
Entidade Externa Duplicada identificado 
 
 
Depósito de Dados Simples 
 
 
Depósito de Dados Simples identificado 
 
 
Depósito de Dados Duplicado 
 
 
Depósito de Dados Duplicado identificado
 
 
Processo 
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Processo identificado 
 
 Fluxo de Dados 
 
 Fluxo de Dados identificado 
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5.2 - Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) de Nível Zero 
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5.3 - DFD de Nível Um, Dois, ... 
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5.4 - Descrição dos Pr o nível de detalhamento 
 
O Sistema de Administração em Banca de Revista possui os seguintes 
processos (P) e sub-processos no nível mais detalhado descritos a seguir: 
 Cadas
.3 - Cadas
› P 1.4 - Cadastrar Revista 
› P 1.5 - Cadastrar Cliente 
Ö ONTROLAR S
squ Mercadoria 
rolar Mercadoria 
Ö P 4 - E R CONTAS A RECEBER 
› P 4.1  Efetua
.2 - Quitar
Ö P 5 - GERAR RELATÓRIO 
Ö P 6 - REALIZAR COMPR
eceb edido 
ar Compra 
 
 
ocessos do últim
 
Ö P 1 - MANTER CADASTRO 
› P 1.1 - Cadastrar Fornecedor 
› P 1.2 - trar Produto 
› P 1 trar Distribuidor 
P 2 - C AÍDAS 
› P 2.1 - Pe isar 
› P 2.2 - Cont
Ö P 3 - EFETIVAR CONTAS A PAGAR 
› P 3.1 - Registrar Contas a Pagar 
› P 3.2 - Quitar Nota 
FETIVA
 - r Cobrança 
› P 4  Conta Cliente 
› P 5.1 - Emitir Relatório 
AS 
› P 6.1 - R er P
› P 6.2 - Efetu
P 1 - Manter Cadastro 
NOME DO PROCESSO Cadastrar Fornecedor 
NÚMERO DO PROCESSO 1.1 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Cadastra os Fornecedores no mercado, que fornecem qualquer tipo de produto à 
empresa. Esta função será realizada por um funcionário e terá os dados 
armazenados em um depósito de dados Fornecedor/Distribuidor (D1). 
FLUXOS DE ENTRADA Dados Cadastrais do Fornecedor 
FLUXOS DE SAÍDA Dados do Fornecedor 
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NOME DO PROCESSO Cadastrar Produto 
NÚMERO DO PROCESSO 1.2 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Cadastra os produtos existentes na empresa que são solicitados a Fornecedores 
cadastrados no sistema. A função será realizada por um funcionário e terá os 
dados armazenados em um depósito de dados Produto/Revista (D2). 
FLUXOS DE ENTRADA Produto Entregue 
FLUXOS DE SAÍDA Dados do Produto 
 
NOME DO PROCESSO Cadastrar Distribuidor 
NÚMERO DO PROCESSO 1.3 
D
Cadastra os Distribuidor
ESCRIÇÃO DO PROCESSO 
es no mercado, que fornecem qualquer tipo de publicação  
rá realizada por um funcionário e terá os dados à empresa. A função se
armazenados em um depósito de dados Fornecedor/Distribuidor (D1). 
FLUXOS DE ENTRADA Dados Cadastrais do Distribuidor 
FLUXOS DE SAÍDA Dados do Distribuidor 
 
NOME DO PROCESSO Cadastrar Revista 
NÚMERO DO PROCESSO 1.4 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Cadastra todo tipo de Publicação que dá entrada na empresa. A função será 
realizada por um funcionário e terá os dados armazenados em um depósito de 
dados Produto/Revista (D2). 
FLUXOS DE ENTRADA Revista Entregue 
FLUXOS DE SAÍDA Dados da Revista 
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NOME DO PROCESSO Cadastrar Cliente 
NÚMERO DO PROCESSO 1.5 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Cadastra os clientes que desejam realizar compras com pagamento a prazo. A 
fun
depó
ção será realizada por um funcionário e terá os dados armazenados em um 
sito de dados Contas cliente (D6). 
FLUXOS DE ENTRADA Abertura de Conta 
FLUXOS DE SAÍDA Dados do Cliente 
 
 
P 2 - Controlar Saídas 
NOME DO PROCESSO Pesquisar Mercadoria 
NÚM CESSO 2.1 ERO DO PRO
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Tem por finalidade pesquisa ipo de mercadoria (publicação ou 
 na empre tência ao Cliente (c). A função 
será realizada por um func nsultados o depósito de dados 
Produto/Revista (D2). 
r todo e qualquer t
produto) existente sa, informando a exis
ionário e serão co
FLUXOS DE ENTRADA oria 
Produto 
Mercad
Revista 
FLU oria Existe XOS DE SAÍDA Mercad
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NOME DO PROCESSO Controlar Mercadoria 
NÚMERO DO PROCESSO 2.2 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Este processo terá como funcionalidades: 
- controlar todo e qualquer tipo de mercadoria (publicação ou produto) 
existente na empresa, tanto na venda quanto na devolução, este no caso de 
revista (publicação), atualizando o depósito de dados Produto/Revista (D2); 
- devolverá ao Distribuidor (b) as revistas solicitadas na nota de devolução 
ades e  no depósito de dados 
Produto/Revista (D2), at
depósito d obre a compra 
realizado por Cliente (c)
- registrará no depósito de dados Venda (D5) toda venda realizada na 
onde as quantid xistentes serão consultadas
ualizando o mesmo; 
- informará ao e dados Contas Cliente (D6) dados s
; 
empresa. 
FLUXOS DE ENTRADA Quantidade Existente 
Compra a Efetuar 
Nota de Devolução 
FLUXOS DE SAÍDA adoria Entregue 
Dados da Compra 
)/Devolvida 
Merc
Nota Devolvida 
Venda 
Produto/Revista Vendida(o
 
P 3 - Efetivar Contas a Pagar 
 
NOME DO PROCESSO Registrar Contas a Pagar 
NÚMERO DO PROCESSO 3.1 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
 fiscal de pedido do Fornecedor (a) ou consignação do 
os Contas a 
Registrará todo tipo de nota
Distribuidor (b). A função será realizada por um funcionário e terá os dados da 
nota fiscal e da consignação armazenados em um depósito de dad
Pagar (D4). 
FLUXOS DE ENTRADA Nota Fiscal do Pedido 
Consignação 
FLUXOS DE SAÍDA Dados da Nota ou Consignação 
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NOME DO PROCESSO Quitar Nota 
NÚMERO DO PROCESSO 3.2 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
ção sultar informação de contas a serem pagas do 
s a Pagar (D4), informando ao Financeiro (f) do 
a) ou consignação junto ao Distribuidor 
(b)
paga
Processo terá como fun  con
depósito de dados Conta
pagamento da nota junto ao Fornecedor (
, atualizando o depósito de dados Contas a Pagar (D4) com a data do 
mento da nota ou consignação. 
FLUX
Nota ou Consignação Paga 
OS DE ENTRADA Informação Contas a Pagar 
FL
 Consignação 
UXOS DE SAÍDA Pagamento da Nota ou Consignação 
Data Pagamento Nota ou
 
P 4 - Efetivar Contas a R
 
eceber 
NOME DO PROCESSO Efetuar Cobrança 
N PÚMERO DO ROCESSO 4.1 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Pro ção efetuar cobrança de contas de cliente, onde 
informações estão contidas no depósito de dados Contas Cliente (D6), neste  
pras re nte (c). 
cesso terá como fun
constam todas as com alizadas pelo Clie
FLUXOS DE NTRADAE  Conta Número da 
FLUXOS DE AÍDAS  Cobrança da Conta 
 
NOME DO PROCESSO Quitar Conta Cliente 
NÚMERO DO PROCESSO 4.2 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Tem como finalidade recebe e (c) e atualizar o 
depósito de dados Contas cl a conta. 
r o pagamento da conta do Client
iente (D6) da data da quitação d
FLUXOS DE ENTRADA nto Conta Pagame
FLUXOS DE SAÍDA Data Pagamento Conta 
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P 5 - Gerar Relatório 
 
NOME DO PROCESSO Emitir Relatório 
NÚMERO DO PROCESSO 5.1 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Este processo terá como funcionalidades: 
- emitir um relatório de devolução para o funcionário a partir de uma 
com o rmado, calcula-se o prazo de 
permanência na empre itado por um 
); 
- informar ao Financeiro ação da empresa consultando no 
depósito de dados Venda (D5) sobre as saídas. 
solicitação, pois tempo de circulação info
sa, prevendo o dia em que será solic
Distribuidor (b
(f) sobre moviment
FLUXOS DE ENTRADA Solicitação Relatório Devolução 
Tempo de Circulação 
Solicitação de Movimentação 
Saídas 
FLUXOS DE SAÍDA Relatório Devolução Impresso 
Movimentação 
 
P 6 - Efetuar Compra 
 
NOME DO PROCESSO Receber Pedido 
NÚMERO DO PROCESSO 6.1 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Processo tem como função receber da entidade externa Compra (e) uma 
solicitação de compra de produto, onde consulta no depósito de dados 
Produto/Revista (D2) a quantidade mínima do produto ou publicação, 
encaminhando ao depósito de dados Pedido (D3) a validação da solicitação, 
consultando o pedido, atualizando sobre o pedido solicitado e pedido atendido. 
FLUXOS DE ENTRADA Solicitação de Compra de Produto 
Quantidade Mínima 
Pedido 
FLUXOS DE SAÍDA Validação da Solicitação 
Pedido Solicitado 
Pedido Atendido 
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NOME DO PROCESSO Efetuar Pedido 
NÚMERO DO PROCESSO 6.2 
DESCRIÇÃO DO PROCESSO 
Tem como finalidade consultar no depósito de dados Pedido (D3) a validação da 
solicitação de compra do produto ou da revista, consultando também no depósito 
de dado Distribuidor/Fornecedor (D1) informações sobre os mesmos, e 
encaminhando ao Fornecedor (a) ou Distribuidor (b) os referidos pedidos. 
FLUXOS DE ENTRADA Solicitação Validada 
Informação de Fornecedor/Distribuidor 
FLUXOS DE SAÍDA Pedido de Produto 
Pedido de Revista 
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. BANCO DE DADOS 
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6.
 
6.1.1 - Relação das Tabelas 
 
O 
de dados (D) descritos n
 
Ö D 1 - FORNECEDOR/DIST
Ö D 2 - PRODUTO/REVIST  
Ö D 3 - PEDIDO
Ö  
Ö D 5 - VENDA 
Ö D 6 - CONTAS CLIENTE 
 
 
6.1.2 - Critério de Retenção e Descarte de Dados 
 
Os critérios de retenção e descarte de  de dad na 
descrição dos mesmos na parte de Atualização dos Dados. 
 
 
1 - Tabelas 
 
Sistema de Administração em Banca de Revista possui os seguintes depósitos 
o item 6.1.3 a seguir: 
RIBUIDOR 
A
 
 D 4 - CONTAS A PAGAR
cada depósito os encontra-se 
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6 .3  e Cont  
 
.1  - Descrição eúdo das Tabelas
D O DE DADOS: FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR EPÓSIT
OUTROS NOMES:  C : D 1 ÓDIGO
 Contêm todDESCRIÇÃO: as as infor s  cada 
Fornecedor (a) e/ou Distribuidor (b) que fornece produto ou 
revista a empr
mações necessária  referentes a
esa. 
 
I DORES DENTIFICA
C ÁRIA: Código do Fornecedor HAVE PRIM
 
HA E UNDÁRIAS:  C V S SEC
 
LVO UME DE REGISTROS 
ATUAL: 10 
 
P EV T ANOS APÓS IR IS O PARA 3 NSTALAÇÃO: 25 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 DE IC E QUANTIDA PERIOD IDAD
INCLUSÕES 5 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES - - 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: As informações dos Fornecedores/Distribuidores 
permanecerão retidas no sistema no prazo de 02 (dois) anos. Caso os dados não 
sejam utilizados no prazo de 01 (um) ano, os mesmos serão excluídos. 
 
CONTEÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) 
 
CARACTERÍSTICAS ELEMENTO: 
NÍVEL 
NOME DO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
X   Cod_Forn Código do Fornecedor int   
X   Nome_Forn Nome do Fornecedor varchar 70  
X   End_Forn Endereço do Fornecedor varchar 70  
X   Tel_Forn Telefone do Fornecedor varchar 10  
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X   CNPJ_ 18  Forn CNPJ do Fornecedor varchar 
 X  Home_Page Home Page do Fornecedor 70  varchar  
 X  Email E-mail do Fornecedor varchar 70  
X   Razao rchar 70  _Social Razão Social Fornecedor va
X   Bairro Bairro varchar 50  
X   smallint   CEP CEP 
X varchar 50    Cidade Cidade 
X   Estado Estado char 2  
 X  Pais Pais varchar 30  
X   Inscricao scrição Estadual smallint   _Estadual In
 e varchar 10  X  Fax Fax do Forn cedor 
X   Contato varchar 30  Nome do Contato 
X   Contato_Tel Telefone v  do Contato archar 10 
 X  Contato_Email E-mail do Contato varch  ar 70 
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DEPÓSITO DE D TA ADOS: PRODUTO/REVIS
OUT OS O D 2 R  N MES:  CÓDIGO: 
 
ES R
Contêm todas formações referentes a du  e, ou, 
revista que dão entrada no SisBanca, adquirido pela empresa 
n idor (b
D C IÇÃO:  as in cada pro to
de algum For ecedor (a) e ou Distribu ) 
 
IDENTIFICADORES 
C dHAVE PRIMÁRIA: Có igo do Produto 
 
S SECUNDÁRIAS: 
 
CCHA E ód nto 
Cód
V igo Publicação/Alime
igo Categoria 
 
VOL  UME DE REGISTROS
ATUAL: 1000 
 
P EV T IR IS O PARA 3 ANOS APÓS NSTALAÇÃO: 1150 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 QUANTIDADE PERIODICIDADE 
INCLUSÕES 50 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES 50 Mensal 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: As informações dos produtos/revistas ficarão 
retidas no sistema até 02 (dois) anos. Caso os dados não sejam utilizados no prazo 
de 01 (um) ano, os mesmos serão excluídos. 
 
CONTEÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) 
 
CARACTERÍSTICAS ELEMENTO: 
NÍVEL 
NOME DO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
X   Cod_Produto Código do Produto int   
X   Vlr_Compra Valor de Compra money   
X   Vlr_Venda Valor da Venda money   
 X  Dt_Validade Data da Validade date   
 X  Qtde_Minima Quantidade Mínima smallint   
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 X  Qtde_Estoque  smallint    Quantidade em Estoque
X Edição      Edicao smallint 
X   Ano Ano smallint   
X   Tempo_Circulacao  Tempo de Circulação smallint  
X   Cod_Pub_Ali li int   Código da Pub/A
X   varchar 30  Descricao_Pub_Ali Descrição Pub/Ali 
 X ade varchar 15    Medida_Unidade Medida de Unid
X   Cod_Barra Código de Barra varchar 70  
X   Nome_Pub_ Nome da Pub/Ali varchar 30  Ali 
X int     Cod_Categoria Código da Categoria 
X   Nome_Categoria Nome da Categoria varchar 30  
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DEPÓSI ADOS: PEDIDO TO DE D
OUT OS O  D 3 R  N MES: CÓDIGO: 
 
ES R
 
 toda  referente da pedido 
la empresa ao Fornecedor (a) ou Distribuidor (b). 
D C IÇÃO: Contêm s as informações s a ca  
realizado pe
 
IDENTIFICADORES 
 
CHAVE PRIMÁRIA: 
 
Código do Pedido Fornecedor 
Código Item Fornecedor 
 
CHAVES SECUNDÁRIAS: Código do Produto 
 
VOLUME DE REGISTROS 
ATUAL: 0 
 
PREVISTO PARA 3 ANOS APÓS INSTALAÇÃO: 45 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 QUANTIDADE PERIODICIDADE 
INCLUSÕES 15 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES - - 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: As informações dos pedidos ficarão retidas no 
sistema até 02 (dois) anos, após esse tempo os mesmos serão armazenados em 
meio magnético para quaisquer eventualidades. 
 
CONTEÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) 
 
CARACTERÍSTICAS ELEMENTO: 
NÍVEL 
NOME DO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
X   Cod_Ped_Forn Código do Fornecedor int   
X   Dt_Ped_Forn Nome do Fornecedor date   
X   Qtde_Item Quantidade de Item smallint   
X   Vlr_Total Valor Total money   
X   Prazo_Entrega Prazo de Entrega date   
X   Cod_Item_Forn Cód.do Item do Fornecedor int   
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X   Vlr money   Valor 
X Quantidade      Qtde smallint 
X   Vlr_Unidade Valor da Unidade money   
 X  Medida_Unidade varchar 50  Medida de Unidade 
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DEPÓSITO DE TAS A PAGAR DADOS: CON
OU OS O 4 TR  N MES:  CÓDIGO: D 
 
ES R
 
têm todas ssárias ntes  cada 
conta a pagar pela empresa. 
D C IÇÃO: Con  as informações nece refere  a
 
IDENTIFICADORES 
CHAVE PRIMÁRIA: Código do Conta a Pagar 
 
CHAVES SECUNDÁRIAS: 
 
Código do Pedido Fornecedor 
Código do Fornecedor 
 
VOLUME DE REGISTROS 
ATUAL: 50 
 
PREVISTO PARA 3 ANOS APÓS INSTALAÇÃO: 71 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 QUANTIDADE PERIODICIDADE 
INCLUSÕES 7 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES - - 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: Os dados de Contas a Pagar, permanecerão no 
sistema por 01 (um) ano, sendo as mesmas armazenadas em meio magnético para 
quaisquer eventualidades perante a Lei. 
 
CONTEÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) 
 
CARACTERÍSTICAS ELEMENTO: 
NÍVEL 
NOME DO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
X   Cod_CP Código da Contas a Pagar int   
X   Dt_Lancto Data do Lançamento date   
X   Dt_Vcto Data do Vencimento date   
X   Historico Histórico do Pagamento varchar 50  
X   Dt_Pgto Data do Pagamento date   
X   Vlr_Devido Valor Devido money   
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X   Vlr_Pago money   Valor Pago 
 X  Descricao_Lancto Descrição do Lançamento 10  varchar 0 
 X  Mes_Ano Mês e Ano da Conta date   
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DEPÓS ADOS: VENDA ITO DE D
OU OS O  D 5 TR  N MES: CÓDIGO: 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Contêm todas as informações referentes a Venda realizada na 
empresa. 
 
IDENTIFICADORES 
 
CHAVE PRIMÁRIA: 
 
Código da Venda 
Código do Item 
 
CHAVES SECUNDÁRIAS: 
 
Código do Cliente 
Código do Produto 
Código de Contas a Receber 
 
VOLUME DE REGISTROS 
ATUAL: 100 
 
PREVISTO PARA 3 ANOS APÓS INSTALAÇÃO: 250 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 QUANTIDADE PERIODICIDADE 
INCLUSÕES 50 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES - - 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: Os dados da Venda ficarão retidos no sistema 
por 02 (dois) anos. 
 
CONTEÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) 
 
CARACTERÍSTICAS ELEMENTO: 
NÍVEL 
NOME DO ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
X   Cod_Venda Código da Venda int   
X   Dt_Venda Data da Venda date   
X   Forma_Pgto Forma do Pagamento char   
 X  Status Status char   
 X  Cod_Item Código do Item int   
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X   Vlr money   Valor 
 X  Qtde Quantidade   smallint 
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DEPÓSITO DE S: CONTAS CLIENTE  DADO
OUT OS O   6 R  N MES: CÓDIGO: D
 
ES R
 
Contêm todas as informações referentes a cada conta Cliente 
(c) na empresa. 
D C IÇÃO: 
 
IDENTIFICADORES 
CHAVE PRIMÁRIA: Código do Cliente 
 
CHA E NDÁRIAS:  V S SECU
 
VOL REGISTROS UME DE 
ATUAL: 150 
 
PREVISTO PARA 3 ANOS APÓS INSTALAÇÃO: 180 
 
ATUALIZAÇÃO DOS DADOS 
 QUANTIDADE PERIODICIDADE 
INCLUSÕES 10 Mensal 
EXCLUSÕES - - 
ALTERAÇÕES - - 
 
CRITÉRIO DE RETENÇÃO DE DADOS: Os dados das contas dos clientes ficarão retidos 
no 02 (dois) anos. sistema por 
 
EÚDO DO DEPÓSITO DE DADOS: ATRIBUTOS (ITENS DE DADOS) CONT
 
CARACTERÍSTICAS ELE
ATRIBUTO DESCRIÇÃO 
 
TIPO 
 
TAM 
 
OC.
MENTO: 
N
NÍVEL 
OME DO 
X  Cod_Cli Código do Cliente int    
X  N Nome do Cliente varchar 70   ome_Cli 
X  En Endereço do Cliente varchar 70   d_Cli 
X  Tel_Cli Telefone do Cliente varchar 10   
 X  Em E-mail do Cliente varchar 70  ail 
X  CPF CPF varchar 14   
X  Cidade Cidade varchar 50   
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X  CEP CEP varchar 50   
X  irro Bairro varchar 50   Ba
X  Sexo char 1   Sexo 
X  RG RG Identidade smallint    
 ma_Compra Ultima Compra realizada date    X Ulti
  Vlr_Acumulado Valor Acumulado money   X 
 X  Login Login varchar 10  
 X  Senha Senha varchar 10  
 X  D Data do Vencimento date   t_Vcto 
 
 
6.2 - Elementos de Dados (Atributos) 
 
1 ção de Elementos de Dados 
 
O SisBanca - Sistema de Administração em Banca de Revista possuirá os 
seguintes a buto a seguir: 
Ö 
Ö 
Ö 
od_Categoria 
d_CP 
rn 
Cod_Produto 
6.2.  - Rela
tri s descritos 
 
Ö Ano 
Ö Bairro 
Ö CEP 
Cidade 
CNPJ_Forn 
Códigos 
› Cod_Barra 
› C
› Cod_Cli 
› Co
› Cod_CR 
› Cod_Forn 
› Cod_Item 
› Cod_Item_Fo
› Cod_Ped_Forn 
› 
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› Cod_Pub_Ali 
enda 
Ö F 
Ö 
cto 
_Pub_Ali 
s 
_Lancto 
rn 
_Pedido 
gto 
cto 
o 
rega 
po_Circulacao 
a_Compra 
Ö 
Ö 
 
Ö 
Ö 
Ö 
Ö form ais 
› Contato_Email 
› Email 
› Home_Page 
Ö Inscricao_Estadual 
Ö Login 
Ö Medida_Unidade 
Ö Nomes 
› Contato 
› Nome_Categoria 
› Nome_Cli 
› Nome_Forn 
› Nome_Pub_Ali 
Ö Pais 
› Cod_V
CP
Descrições 
› Descricao_Lan
› Descricao
Ö Data
› Dt
› Dt_Ped_Fo
› Dt
› Dt_P
› Dt_Validade 
› Dt_V
› Mes_An
› Prazo_Ent
› Tem
› Ultim
Edicao 
Endereços 
› End_Cli 
› End_Forn
Estado 
Forma_Pgto 
Historico 
In ações Virtu
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Ö Quantidades 
› Qtde 
› Qtde_Estoque 
› Qtde_Item 
Ö RG 
 Senha 
Ö Sexo 
Ö Status 
› Fax 
› Tel_Cli 
› Tel_Forn 
Ö Valores 
› 
› Vlr_Acumulado 
› Vlr_Devido 
› Vlr_Pgto 
› Vlr_Recebido 
› Vlr_Unidade 
› Vlr_Venda 
 
› Qtde_Minima 
Ö Razao_Social 
Ö
Ö Telefones 
› Contato_Tel 
Vlr 
› Vlr_Compra 
› Vlr_Total 
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6.2.2 - Descrição dos Elementos de Dados 
 
ATRIBUTO: BAIRRO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o bairro de pessoa física ou jurídica. 
TAMANHO IPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃOT
50  AN 
 
  
  
  
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: CEP 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o CEP de pessoa física ou jurídica. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA)  OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃOESTRUTURA
8  N 99999-999 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: CIDADE 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a cidade da pessoa física ou jurídica. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
50  AN 
 
  
 
 
 
A A MESMA ESTRUTURA:  TRIBUTO COM 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA OBRIGATÓRIO: Sim DE:  
 
 
ATRIBUTO: CNPJ_FORN 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o núm inada empresa. ero do CNPJ de uma determ
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTUR RA DE EDIÇÃOA OU COMPOSIÇÃO MÁSCA
14  N .999/9999-99 99.999
   D  Digito Veri
NN.NNN.NNN/FFFF-DD 
N  Número 
F  Filial 
f ador (DV) 
 
 
ic
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: COD_BARRA 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o código de barras da publicação. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
70  N 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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AT  RIBUTO: CÓDIGO
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o código identificador, podendo variar de 30 a 100 
posições. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) EST ÃO MÁSCARA DE EDIÇÃORUTURA OU COMPOSIÇ
30  AN 
 
100  
 
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: ódigo da Categoria 
g  do Cliente 
Código de Contas a Receber 
o do Pedido Fornecedor 
Código do Produto 
C
Códi o
Código de Contas a Pagar 
Código do Fornecedor 
Código do Item 
Código do Item Fornecedor 
Códig
Código da Publicação/Alimento 
Código da Venda 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: CPF 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o CPF de um determinado cliente. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
11  N 999.999.999-99 
  
 
NN - Número  
DD - Digito Verificador (DV) 
-72 
NNN.NNN.NNN-DD 
688.457.071
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA : Sim DE:  OBRIGATÓRIO
O preenchimento deste campo é obrigatór  e deverá con ra s 
uméricos. 
1° Passo: Obtém-se o primeiro dígito verificador, multiplicando-se cada dígito do 
CPF, começando pelo último até o primeiro, por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 
respectivamente. Soma-se todos dividi-se o total por 11, o resto 
o é o primeiro dígito verificador. 
to 8* +
2° Passo: Como o dígito só pode se menor que 9, se o resto da divisão f , 
o dígito verificador automatica á 0. 
      Se J=10
      Fim se 
i ador, parecido com o primeiro dígito, 
lterando apenas o fato de que a começamos a multiplicação pelo próprio dígito 
encontrado acima, até o segundo dígito do CPF. 
Ex.: K = resto da divisão (9*J+8*I+7*H+6*G+5*F+4*E+3*D+2*C+1*B)/11 
4° Passo: Como o digito só pode se menor que 9, se o resto da divisão for igual a 10, 
o dígito verificador será 0. 
      Se J=10 faça 
                     Então J=0 
      Fim se 
io ter somente ca ctere
n
os resultados e 
desta divisã
Ex.: ABC.DEF.GHI-JK, onde 
       J = res  da divisão (9*I+ H+7*G+6*F+5*E+4*D+3*C+2*B 1*A)/11 
or igual a 10
mente ser
 faça 
                     Então J=0 
3° Passo: Obtém-se o segundo dígito ver fic
a
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ATR O IBUTO: DESCRIÇÃ
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém 30 e 100 posições e descreve algo de acordo com 
tabela onde for utilizado. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
100  
 
AN 
30  
 
 
 
 
UTURA: DescA A MESMA ESTR rição de Lançamento 
ão/Alimento 
TRIBUTO COM 
Descrição de Publicaç
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA ATÓRIO: Sim DE:  OBRIG
 
 
ATRIBUTO: ANO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o ano da publicação. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
4  N 9999 
  
 
AAAA 
A – ano  
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: DATA 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém um número que identifica dia, mês e ano da 
rerealização de determinadas ta fas. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
8  N 99/99/9999 
  
 
DD/MM/AAAA 
DD - dia 
ê  
AAAA - ano 
 
MM - m s
 
DataATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:   Lançamento 
Data do Pedido Fornecedor 
Data do Pedido 
Data do Pagamento 
Data da Validade 
Data do Vencimento 
 Compra 
do
Data da Ultima
Prazo de Entrega 
CONTEÚDO E NT O RESTRIÇÕES DE I EGRIDADE:  BRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: MES_ANO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o mês e ano das referidas contas a pagar e receber.
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO EMÁSCARA DE DIÇÃO
6  N 99/9999 
  
 
MM/AAAA 
M - mês 
A – ano 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIB AO UTO: TEMPO_CIRCULAC
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o tempo de circulação de cada publicação. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
1  A 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA RIGATÓRIO: Sim DE:  OB
D - Diário  
M – Mensal 
S - Semanal 
Q - Quinzenal 
 
ATRIBUTO: EDICAO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a edição da publicação. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
5  N 99999 
  
 
99999 
9 – Número  
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: ENDEREÇO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém no máximo 70 posições para identificação do 
e  juendereço d  pessoa física ou rídica. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
7  AN 0  
 
  
 
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: Endereço do Cliente 
ço do FornecedEndere or 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: ESTADO 
 
DESCRIÇÃO: té  f  
estabelecido. 
 Campo que con m o estado em que a pessoa ísica ou jurídica está
TAMANH  TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃOO
2  AN 
 
  
 
  
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATR TO IBUTO: FORMA_PG
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a forma de pagamento da compra efetuada. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
1  AN 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE IN OBRIGATÓRIO: Sim TEGRIDADE:  
V - A vista 
P – Prazo 
 
ATRIBUTO: HISTORICO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o histórico d  referidas tabelaa s. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
50  AN 
 
  
 
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: Histórico de Contas a Pagar 
Histórico de Contas a Receber 
C TEÚ O E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  O RIGATÓRIO: Sim ON D B
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ATRIBUTO: EMAIL 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o endereço de e-mail de pessoa física ou jurídica. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
50  AN 
 
  
 
BBBBB.CCC 
ificação do Usuário 
o 
D – Identificação do País 
 
AAAAA@BBBBBB.CCC.DD
AAAAA@BBBBB.DD
AAAAA@
A – Ident
B – Provedor de Acesso 
C – Tipo de Organizaçã
 
A E-maTRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: do Cliente 
E-mail do Fornecedor Distribuidor 
E-mail do contato no Fornecedor/Distribuidor 
il 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTE OBRIGATÓRIO: Não GRIDADE:  
 
 
ATRIBUTO: HOME_PAGE 
 
DESCRIÇÃO ampo que contém a Home Page do Fornecedor/Distribuidor. : C
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
70  AN 
 
  
 
  
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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AT L RIBUTO: INSCRICAO_ESTADUA
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o bairro onde mora o cliente e onde fica o 
estabelecimento do Fornecedor/Distribuidor 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
13  N 99.999.999/999-99 
  D - Díg
 
NN.NNN.NNN/FFF-DD 
N - Numero 
F - Filial 
it Verificador (DV) o 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: LOGIN 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o login do cliente no sistema. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
10  AN 
 
 
  
  
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA OBRIGATÓRIO: Sim DE:  
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ATRIBU DE TO: MEDIDA_UNIDA
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o nome descrição sobre a unidade de medida do 
esproduto, tendo 15 e 50 posiçõ .. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
1  AN 5  
 
50  AN 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: NOME 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a descrição dos nome referentes a categoria, 
n /di n  
posições. 
cliente, co tato, fornecedor stribuidor e publicação/alime to e tem 30 e 70
T ANH  TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃOAM O
30  A 
 
70  A 
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:
Contato 
Nome do Fornecedor/Distribuidor 
Nome da Publicação/Alimento 
Nome da Categoria 
Nome do Cliente 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: PAIS 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o país do (s) Fornecedor/Distribuidor 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
30  A 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDA E:  OBRIGATÓRIO: Sim D
 
 
ATRIBUTO: QUANTIDADE 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a nados Produtos/Revistas,  quantidade de determi
itens. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
5  N 
 
  
 
 
 
 
Quantidade de Item da Venda 
ade Estoque 
Quantidade Mínima 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: Quantidade de Item de Pedido Fornecedor 
Quantid
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIB IAL UTO: RAZAO_SOC
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a razão social de determinado 
/Fornecedor Distribuidor. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
7  AN 0  
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: RG 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o número do RG do cliente. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
11  N 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Não 
 
 
ATRIBUTO: SENHA 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém a senha de determinado cliente. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
10  AN 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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ATRIBUTO: SEXO 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o sexo do cliente. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
1  A 
 
  
  
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA:  
C RESTRIÇÕES DE INTEGRID  OBRIGATÓRIO: Sim ONTEÚDO E ADE: 
F – Feminino 
M – Masculino 
 
ATRIBUTO: STATUS 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o status da venda. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
1  AN 
 
  
 
 
 
ATRIBUTO CO UTM A MESMA ESTR URA:  
C TEÚ  E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGA im ON DO TÓRIO: S
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ATRIBUTO: TELEFONE 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o número telefone e/ou FAX de uma pessoa física 
ou jurídica. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
11  N (99) 9999-9999 
  
 
(XX) 9999-9999 
X - Código DDD da Cidade 
9 - Número do telefone e/ou 
FAX 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: FAX 
Telefone do Cliente 
Telefone do Fornecedor/Distribuidor 
Contato Telefone 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
 
 
ATRIBUTO: VALORES 
 
DESCRIÇÃO: Campo que contém o valor em moeda corrente. 
TAMANHO TIPO (N, A, NA) ESTRUTURA OU COMPOSIÇÃO MÁSCARA DE EDIÇÃO
5 2 N 99.999,99 
  
 
 
 
 
ATRIBUTO COM A MESMA ESTRUTURA: Valor do Item do Pedido Fornecedor 
Valor do Item da Venda 
Valor Acumulado 
Valor de Compra 
Valor Devido de Contas a Pagar 
Valor Devido de Contas a Receber 
Valor de Pagamento 
Valor Recebido 
Valor Total 
Valor de Unidade 
Valor de Venda 
CONTEÚDO E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE:  OBRIGATÓRIO: Sim 
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6.3 - Modelo E x R de Implementação 
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7. FLUXO DE DADOS 
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7.
 
7.1.1 - Padrões e Convenções
Documentos de Captação de Dados 
 
feita diretamente no 
microcomputador, com as informações coletadas das Entidades Externas (EE). 
 
7.1.2 - Relação de Documentos de Captação de Dados 
 
O Sistema de Administração em banca de Revista possui os seguintes 
documentos de captação de dados: 
 
rnecedor 
Ö 
Ö mercadoria 
Ö ta de devolução 
scal d
Ö nota ou consignação paga 
Ö pagamento conta 
Ö s
ovimentação 
 
 
1 - Documentos de Captação de Dados 
 
 Utilizadas no Desenho dos 
A proposta deste projeto é que a entrada de dados seja 
Ö consignação 
Ö dados cadastrais do distribuidor 
Ö dados cadastrais do fo
efetua compra 
no
Ö nota fi o pedido 
olicitação de compra de produto 
Ö solicitação de m
Ö solicitação relatório devolução 
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7.1.3 - Descri aptação de 
 
ção e Modelo de Documentos de C
Dados 
FLUX OS: CONSIGNO DE DAD AÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao registro de contas a pagar são passados diretamente e de 
inteira abilidad  cadastrará.  respons e do funcionário que os
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
b P 3.1   
Distribuidor Registrar Contas a Pagar   
 
FLUXO DE DADOS: ADASTRAIS IBUIDADOS C DO DISTR DOR 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao registro do distribuidor são passados diretamente e de inteira 
respo de do fonsabilida rnecedor. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
b P 1.3   
Distribuidor Cadastrar Distribuidor   
 
FLUXO DE DADOS: ADASTRAIS ECEDADOS C  DO FORN DOR 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao registro do fornecedor são passados diretamente e de inteira 
resp  do foonsabilidade rnecedor. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
a P 1.1   
Fornecedor Cadastrar Fornecedor   
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FLUXO DE DADOS: COMPRA A EFETUAR 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes a compra efetuada por um cliente. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
C P 2.2   
Cliente Con oria trolar Mercad   
 
FLUXO DE DADOS: MERCADORIA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à consulta da disponibilidade de um produto e/ou revista na 
empresa. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
c P 2.1   
Cliente Pesquisar Mercadoria   
 
FLUXO DE DADOS: NOTA DE DEVOLUÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes às revistas que deverão ser , poi  
circulação expirou. 
recolhidas s o tempo de
ORIGEM D  VOLUME PERIODICIDADEESTINO
b P 2.2   
Distribuid  or Controlar Mercadoria  
 
FLUXO DE DADOS: NOTA FISCAL DO PEDIDO 
 
DESC BJETIVOS: 
Dados referentes à nota fiscal do pedido realizado a um determinado fornecedor. 
RIÇÃO E O
ORIGEM D  VOLUME PERIODICIDADEESTINO
a P 3.1   
Fornecedor Registrar Contas a Pagar   
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FLUXO DE DADOS: NOTA OU CONSIGNAÇÃO PAGA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à quitação de uma nota ou consignação 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
f P 3.2   
Financeiro Quitar ta No   
 
FLUXO DE DADOS: PAGAMENTO CONTA 
 
D
Dados referentes ao pa
ESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
gamento da conta de um determinado cliente. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
c P 4.2   
Cliente te    Quitar Conta Clien
 
FLUXO DE DADOS: SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à solicitação de compra de determinado produto e/ou revista. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
e P 6.1   
Compra Receber Pedido   
 
FLUXO DE DADOS: SOLICITAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO 
 
DESCRIÇÃ
Dad
O E OBJETIVOS: 
os referentes à solicitação de movimentação da empresa. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
F P 5.1   
Financeiro Emitir Relatório   
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FLUXO DE DADOS: SOLICITAÇÃO RELATÓRIO DEVOLUÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à solicitação de um relatório onde constem as publicações para 
possível devolução em determinado dia. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
d P 5.1   
Devolução Emitir Relatório   
 
 
7.2 - Relatórios Impressos 
 
 
7.2.1 - Padrões e Convenções Utilizadas no Desenho dos 
 
Os relatórios impressos são os resultados obtidos do processamento dos dados 
anteriormente fornecidos pelas Entidades Externa (EE), que se tornam informações. 
Essas informações serão aproveitadas pelos usuários do sistema. 
 
Para padronizar os relatórios, estabeleceu-se os seguintes pontos: 
 
Ö Nome do sistema na parte superior esquerda do relatório; 
Ö Nome do devido relatório na parte superior, no centro, em negrito e em 
caixa alta; 
Ö Data de impressão do relatório; 
Ö As páginas impressas pelo sistema serão todas numeradas no canto 
inferior direito; 
Ö Todos os relatórios do SisBanca ao serem solicitados, será pedido ao 
usuário quais atributos ele deseja que seja impresso, como se fosse um 
filtro. 
 
 
 
 
Relatórios Impressos 
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7.2.2 - Relação dos Relatórios Impressos 
 
O Sistema em Administração de
relatórios: 
Ö Fornecedor/Distr
Ö uto/Revista 
Ö Vendas 
Ö tas a Pagar 
Receb
Ö Devolução 
Ö Moviment
Ö Pedid
 
 
 Banca de Revista contará com os seguintes 
 
Ö Cliente 
ibuidor 
 Prod
Con
Ö Contas a er 
ação 
o 
Tela modelo de impressão de relatórios: 
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7.2.3 - Descrição e Modelo dos Relatórios Impressos 
 
FLUXO DE DADOS: ABERTURA DE CONTA 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra informações sobre os dados de 
clientes cadastrados. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 1.5 D 6 
Cadastrar Cliente Contas Cliente 
 Mensal 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código do Cliente 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
 
Nome, Endereço, Telefone, E-mail, 
CPF, Cidade, CEP, Bairro, Sexo, RG, 
Data de Vencimento. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
Branco 
RELATÓRIO: 
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- Modelo de Rela
 
tório de Clientes 
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FLUXO DE DADOS: DADOS DO FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra informações sobre os dados de 
fornecedores/distribuidores cadastrados. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 1.1 
Cadastrar Fornecedor 
D 1 
P 1.3 
Cadastrar Distribuidor 
Fornecedor/Distribuidor 
 Mensal 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código do Fornecedor 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
 
Nome, Endereço, Telefone, CNPJ, 
Home Page, E-mail, Razão Social, 
Bairro, CEP, Cidade, Estado, País, 
Inscrição Estadual, FAX, Contato, 
Telefone do Contato, E-mail do 
Contato. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
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FLUXO DE DADOS: DADOS DO PRODUTO/REVISTA 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra informações os dados de 
produtos/revistas cadastrados. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 1.2 
Cadastrar Produto 
D 2 
P 1.4 
Cadastrar Revista 
Produto/Revista 
 Semanal 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código do Produto 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
 
Nome, Descrição, Categoria, Nome da 
Categoria, Valores de Compra e 
Venda, Data de Validade, 
Quantidades Mínima e em Estoque, 
Edição, Ano, Tempo de Circulação. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
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- Modelo de Relatório de 
 
Produto/Revista 
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FLUXO DE DADOS: VENDA 
 
UTROS NOME: O
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra o registro da vendas efetuadas. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 2.2 D 5 
Controlar Mercadoria Venda 
 Diário 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código da Venda 
 
VES DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Código do Item, Valor dATRIBUTOS CHA
OS DADOS NO RELATÓRIO:
o item, 
Quantidade, Forma de Pagamento, D
Status. 
ATRIBUTOS COM TO ÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
TALIZAÇ
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- Modelo de Relatório de Venda 
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FLUXO DE DADOS: PAGAMENTO DA NOTA OU CONSIGNAÇÃO 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra a nota ou consignação a serem 
pagas. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 3.2 f 
Quitar Nota Financeiro 
 Diário 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código de Contas a Pagar 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
 
Código da Conta a Pagar, Código do 
Fornecedor, Código do Pedido 
Fornecedor, Datas de Lançamento, 
Vencimento e Pagamento, Mês e Ano 
referente da conta a pagar, Histórico, 
Valores Devido e Pago e Descrição do 
Lançamento. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
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FLUXO DE DADOS: DATA PAGAMENTO CONTA 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra o registro da vendas efetuadas. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 4.2 D 6 
Quitar Conta Cliente Contas Cliente 
 Mensal 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código da Conta a Receber 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
 
Código da Conta, Código do Cliente, 
Datas Lançamento, Vencimento, 
Pagamento, Histórico, Valores Devido 
e Recebido, Mês e Ano referente a 
conta. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
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FLUXO DE DA IMPRESSO DOS: RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra as devoluções prováveis. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 5.1 d 
Emitir Relatório Devolução 
 Diário 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código da Publicação/Alimento 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
Código da Publicação/Alimento, 
Nome, Quantidade em Estoque, 
Edição, Ano. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
Branco 
RELATÓRIO: 
 
- Modelo de relatório anexado no item 13.4 Relatório de possíveis devoluções. 
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FLUXO DE DADOS: MOVIMENTAÇÃO 
 
OUTROS NOME: 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra a movimentação da empresa. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 5.1 f 
Emitir Relatório Financeiro 
 Diário 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código da Venda 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLASSIFICAÇÃO 
DOS DADOS NO RELATÓRIO:
Código da Venda, Código do Produto, 
Nome da Publicação/Alimento, 
Quantidade, Forma de Pagamento, 
Valor. 
ATRIBUTOS COM TOTALIZAÇÃO NO 
RELATÓRIO: 
Branco 
 
- Modelo de Relatório de Movimentação 
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FLUXO DE DADOS: PEDIDO SOLICITADO 
 
UTROS NOME: O
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
 
Relatório que mostra os pedidos solicitados. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 6.1 D 3 
Receber Pedido Pedido 
 Semanal 
TIPO DE FORMULÁRIO: Branco 
TAMANHO DO FORMULÁRIO: A4 
QUANTIDADE DE PÁGINAS POR IMPRESSÃO: 10 
QUANTIDADE DE VIAS: 1 
ATRIBUTOS PARÂMETROS DE EMISSÃO DE 
RELATÓRIO:
Código  Forndo Pedido ecedor 
 
ATRIBUTOS CHAVES DE CLA ÇÃO 
DOS DA
Código do Pedido Fornecedor, Data 
do Pedido, Quantidade de Item, Valor 
de, Valor Total, 
Prazo de Entrega. 
SSIFICA
DOS NO RELATÓRIO:
Unidade, Medida Unida
ATRIBUTOS C
RELATÓRIO: 
OM TOTALIZAÇÃO NO 
Branco 
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- Modelo de Rela
 
tório de Pedido 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 - Outros Fluxos de Dados 
 
FLUXO DE DADOS: PRODUTO ENTREGUE 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIV
inhos, picolés e etc. 
OS: 
Refere-se à entrega de produtos, tais como doces, salgad
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
a P 1.2   
Cliente Pesquisar Mercadoria   
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FLUXO DE DADOS: REVISTA ENTREGUE 
 
DESCRIÇÃO E 
ista. 
OBJETIVOS: 
Refere-se à entrega de rev
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
b P 1.4   
Distrib Cadastrar sta uidor  Revi   
FLUXO O CLIE   DE DADOS: DADOS D NTE
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Refere-se aos dad  os do cliente em processo de abertura de conta.
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 1.5 D 6   
Cadastrar Cliente Contas cliente   
 
F ADORI  EXISTE LUXO DE DADOS: MERC A
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Refere-se ao retorno da consulta para saber da disponibilidade de uma mercadoria.
ORIGEM D ERIODICIDADEESTINO VOLUME P
P 2.1 c   
Pesquisar Mercadoria Cliente   
 
FLUXO DE D CADORIA ENTREGUE ADOS: MER
 
D TIV
Refere-se à entrega do produto ou revista ao cliente. 
ESCRIÇÃO E OBJE OS: 
ORIGEM D IODICIDADEESTINO VOLUME PER
P 2.2 C   
Controlar Mercadoria Cliente   
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FLUXO DE DADOS: NOTA DEVOLVIDA 
 
DESCRIÇÃO E O
foram solicitadas na nota de devolução do dia. 
BJETIVOS: 
Referente às revistas que 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 2.2 b   
Controlar Mercadoria uidor Distrib   
 
FLUXO DE DADOS: DADOS DA COMPRA 
 
DESCRIÇÃO E 
 efetuada por um cliente cadastrado. 
OBJETIVOS: 
Dados referentes à compra
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 2.2 D 6   
Controlar Mercadoria Contas cliente   
 
FLUXO DE DADOS: PRODUTO/REVISTA VENDIDA(O)/DEVOLVIDA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referente se mercadoria foi vendida ou devolvida (no caso de publicação). 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 2.2 D 2   
Controlar Mercadoria Produto/Revista   
 
FLUXO DE DADOS: QUANTIDADE EXISTENTE 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Referente à quantidade existente de determinada mercadoria. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE 
D 2 P 2.2   
Prod ta Contro oria uto/Revis lar Mercad   
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FLUXO DE DADOS: PRODUTO/REVSITA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
istência de determinado produto ou revista. 
: 
Referente à consulta da ex
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 2 P 2.1   
Produto/Revista Pesquisar cadoria Mer   
 
FLUXO DE DADOS: DADOS DA NOTA OU CONSIGNAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS:
tidas na nota ou na consignação. 
 
Dados referentes à informações con
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 3.1 D 4   
Registrar Contas s Pagar Contas a pagar   
 
FLUXO D  CONTAS A PAGAR E DADOS: INFORMAÇÃO
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Referente a consulta das informações de contas a serem pagas. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 4 P 3.2   
Contas a pagar Quitar Nota   
 
FLUXO DE DADOS: DATA PAGAMENTO NOTA OU CONSIGNAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Refere-se a data em que nota ou consignação foram quitadas. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 3.2 D 4   
Quitar Nota Contas a pagar   
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FLUXO DE DADOS: COBRANÇA CONTA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
ça de conta do cliente. 
: 
Dados referentes à cobran
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 4.1 c   
Efetuar Cobrança Cliente   
 
FLUXO DE DADOS: NÚMERO DA CONTA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
conta do cliente. Referentes ao número da 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 6 P 4.1   
Contas cliente Efetuar Cobrança   
 
FLUXO DE DADOS: PAGAMENTO CONTA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao pagamento da conta do cliente. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
c P 4.2   
Cliente Quitar Conta Cliente   
 
FLUXO DE DADOS: MERCADORIA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes a consulta da disponibilidade de um produto e/ou revista na 
empresa. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
c P 2.1   
Cliente Pesquisar Mercadoria   
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FLUXO DE DADOS: TEMPO DE CIRCULAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
 de circulação de cada publicação. 
: 
Dados referentes ao tempo
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 2 P 5.1   
Produto/Revista Emitir ório Relat   
 
FLUXO DE DADOS: SAÍDAS 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS
s realizadas em determinado dia. 
: 
Dados referentes às saída
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 5 P 5.1   
Vendas Emitir Relatório   
 
FLUXO DE DADOS: VALIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à validação da solicitação de pedido. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 6.1 D 3   
Receber Pedido Pedido   
 
FLUXO DE DADOS: PEDIDO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Consulta das informações de determinado pedido. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 3 P 6.1   
Pedido Receber  Pedido   
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FLUXO DE DADOS: PEDIDO ATENDIDO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Refere-se a informação de que o pedido foi atendido. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 6.1 D 3   
Receber Pedido Pedido   
 
FLUXO DE DADOS: QUANTIDADE MÍNIMA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à quantidade mínima de determinado produto ou revista. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 2 P 6.1   
Produto/Revista Receber Pedido   
 
FLUXO DE DADOS: SOLICITAÇÃO VALIDADA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes à solicitação validada para pedido. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 3 P 6.2   
Pedido Efetuar Pedido   
 
FLUXO DE DADOS: PEDIDO DE PRODUTO 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao pedido de produto junto ao fornecedor 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 6.2 a   
Efetuar Pedido Fornecedor   
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FLUXO DE DADOS: PEDIDO DE REVISTA 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes ao pedido de revista junto ao distribuidor. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
P 6.2 b   
Efetuar Pedido Distribuidor   
 
FLUXO DE DADOS: INFORMAÇÃO DE FORNECEDOR/DISTRIBUIDOR 
 
DESCRIÇÃO E OBJETIVOS: 
Dados referentes as informações de fornecedores e/ou distribuidores. 
ORIGEM DESTINO VOLUME PERIODICIDADE
D 1 P 6.2   
Fornecedor/Distribuidor Efetuar Pedido   
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8. TELAS 
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8.1 - Padrões e Convenções utilizadas no desenho das telas 
Aqui são apresentados protótipos das principais telas do SisBanca. Todas foram 
esenvolvidas com a utilização do Dreamwaver. 
 
Como padronização foi determinado que: 
 
• todas as telas possuem título com alinhamento esquerdo; 
• todas as telas de cadastro possuem o botão “Cadastrar”; 
• o botão “Cadastrar” faz com que seja apresentada uma tela vazia para que 
possa ser cadastrado um novo registro; 
• todas as telas de consulta possuem o botão “Localizar”; 
• o botão “Localizar” apresenta o resultado da consulta solicitada. 
 
 
 
d
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8.2 - Diagrama de Navegação via Menus 
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8.3 - Menus e Telas 
- Menu Principal 
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- Menu de Cadastro 
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- Menu de Consulta 
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- Menu de Relatório 
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Tela de acesso ao SisBanca 
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Tela de créditos 
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9. PROGRAMAS 
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9.1 - Relação dos Programas 
Ö Cadastro de Categoria 
Ö Cadastro de Clientes; 
Ö Cadastro de Contas a Pagar; 
Ö Cadastro de Fornecedor/Distribuidor; 
Ö Cadastro de Pedido 
Ö Cadastro de Produto/Revista; 
Ö Cadastro de Geral Produto/Revista; 
Ö Listagem de Produtos; 
Ö Venda; e 
Ö Fechamento da Venda 
 
Cadastro de Categoria 
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Cadastro de Clientes 
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Cadastro de Contas a Pagar 
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Cadastro de Fornecedor/Distribuidor 
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Cadastro de Pedido 
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Cadastro de Produto/Revista 
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Cadastro de Geral Produto/Revista 
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Listagem de Produtos 
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Venda 
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Fechamento da Venda 
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9.2 - P
 
ia 
 
Cadastro de Clientes 
ereço, telefone, e-mail, CPF, cidade, CEP, bairro, sexo 
Acionado o botão cadastrar, o sistema apresentará nova tela vazia para 
vo cliente. 
Cada
dores 
no (combo box), descrição do 
Acionado o botão cadastrar, o sistema apresentará nova tela vazia para 
nta a pagar. 
Cada
presa. O usuário irá digitar o nome, endereço, bairro, 
 e-mail, nome do contato, telefone 
m um botão 
adastrar. 
ará nova tela vazia para 
novo cadastro de um novo fornecedor/distribuidor. 
rocedimentos Detalhados de Programas 
Cadastro de Categor
- Recebe o nome da categoria a ser cadastrada no SisBanca. O usuário irá 
digitar o nome da Categoria e cadastrará clicando em um botão cadastrar. 
- Acionado o botão cadastrar, o sistema apresentará nova tela vazia para 
novo cadastro de uma nova categoria. 
- Recebe os dados da Categoria incluídos pelo usuário. 
- Recebe os dados do cliente a ser cadastrado no SisBanca. O usuário irá 
digitar o nome, end
(combo box), RG, login, senha e data de vencimento e cadastrará clicando 
em um botão cadastrar. 
- 
novo cadastro de um no
- Recebe os dados do Cliente incluídos pelo usuário. 
 
stro de Contas a Pagar 
- Recebe os dados das contas a pagar pela empresa. O usuário irá digitar 
o pedido (combo box acessando a tabela de pedido previamente 
cadastrado), fornecedor (combo box acessando a tabela de fornece
previamente cadastrados), data de lançamento, data do vencimento, 
histórico, valor devido, mês (combo box), a
lançamento e cadastrará clicando em um botão cadastrar. 
- 
novo cadastro de uma nova co
- Recebe os dados da Conta a Pagar incluídos pelo usuário. 
 
stro de Fornecedor/Distribuidor 
- Recebe os dados do fornecedor/distribuidor que fornecem produtos ou 
publicações à em
cidade, UF (combo box), país (combo box), CEP, home page, CNPJ, razão 
social, telefone, fax, inscrição estadual,
do contato e e-mail do contato e cadastrará clicando e
c
- Acionado o botão cadastrar, o sistema apresent
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- Recebe os dados do Fornecedor/Distribuidor incluídos pelo usuário. 
 
stro de Pedido 
- Recebe o nome do fornecedor (combo box acessando a tabela de 
fornecedores previamente cadastrados) pa
Cada
ra que seja gerado pedido no 
edor na combo box. 
dastrada. 
Cadastro de Produto/Revista 
- Recebe os dados do produto/revista que dão entrada na empresa. O 
usuário irá escolher o tipo de produto (combo box), digitará o valor de 
compra, valor de venda, data de validade (sendo ativado caso o cadastro 
seja de um produto), quantidade mínima em estoque, quantidade compra, 
edição (sendo ativado caso seja publicação), ano (combo box) e tempo de 
circulção (combo box) e cadastrará clicando em um botão cadastrar. 
- Acionado o botão cadastrar, o sistema apresentará nova tela vazia para 
novo cadastro de um novo produto/revista. 
- Recebe os dados de Produto/Revista incluídos pelo usuário. 
 
Cadastro de Geral Produto/Revista 
- Recebe os dados de cadastro geral de produto/revista que dão entrada 
na empresa. O usuário irá digitar o nome do produto, o código de barras, 
categoria (combo box acessando a tabela de categoria previamente 
cadastrada), unidade de medida, descrição e cadastrará clicando em um 
botão cadastrar. 
- Acionado o botão cadastrar, o sistema apresentará nova tela vazia para 
novo cadastro geral do produto/revista. 
- Recebe os dados do cadastro geral incluídos pelo usuário. 
 
Listagem de Produtos, Venda e Fechamento da Venda 
SisBanca. O usuário consultará o nome do Fornec
- Ao escolher o fornecedor, o sistema informará produto/revista e a 
quantidade em estoque. O usuário apenas informará a quantidade 
solicitada e marcará o item que adicionou ao pedido, clicando em gerar 
pedido. 
- Acionado o botão gerar pedido, o sistema apresentará nova tela vazia 
para novo pedido. 
- Recebe os dados do Pedido a partir de que um produto/revista atinja a 
quantidade mínima previamente ca
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- Recebe os dados dos produtos a serem vendidos. O usuário clicará em 
um carrinho de compras correspondente ao produto/revista. Clicará em 
finalizar compra, onde o sistema apresentará nova tela constando os itens 
a serem vendidos. O usuário digitará a quantidade, clicará em atualizar 
valor e automaticamente valor se atualiza. 
- Fechando a venda, clicará em finalizar compra. 
- O sistema abrirá nova tela onde constarão nome do cliente (combo box 
acessando a tabela de cliente previamente cadastrado), forma de 
pagamento (combo box), data da venda, status (combo box) finalizando 
todo o processo clicando em finalizar compra. 
- Acionado o botão finalizar compra, no fechamento da venda, o sistema 
apresentará nova tela vazia para nova venda. 
- Recebe os dados da Venda acessando as tabelas de: produto/revista, e 
caso venda a prazo tabela cliente. 
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0. EQUIPAMENTOS, “SOFTWARE BÁSICO” E CUSTOS 
 
 
 
 
1
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10.1 - Diagrama de Rede 
 
 
 
 
 Sistema de Administração em Banca de Revista e manter 
sua funcionalidade dentro de um ambiente de rede, foram selecionados os seguintes 
softw
s HTML  Apache 
Servidor de páginas de web, simples de usar, roda em sistemas Windows. 
Linguagem estruturada e orientada a objeto que é poderosa na criação de 
áginas HTML e com acesso a uma grande variedade de banco de dados. 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados - MySQL 
ários para a construção das páginas. 
10.2 - “Softwares” Básicos e de Apoio Utilizados 
 
Para a implantação do
ares: 
 
Sistema Operacional - Windows XP 
 
Servidor de Página
 
Linguagem de Programação - PHP 
p
 
Este é um software de fácil utilização, simples e bastante rápido. Será 
instalado no computador que servirá as páginas da internet. Serão mantidos apenas 
os dados que são temporários e necess
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Backup 
Utiliza-se o software da Microsoft que vem com o sistema operacional 
Wind
nti-Virus - Avast 
), scan manual ou 
automática. Integra-se facilmente com o screen saver, explorador de arquivos e cliente 
de e-
10.3 - Detalhamento dos Equipamentos 
ultimídia CD-RW, placa de rede 10/100, teclado padrão ABNT2, mouse. Sistema 
opera
1 (um) Athlon XP 2.0 GHz, disco rígido de 80 GB, fax modem PCI 56 kbbps, 
memó  DDR, multimídia, placa de rede 10/100 CD, floppy disk 1.44 MB, 
teclado pa . Sistema operacional 
Windows X
 
02 (dois) Monitores de 15” da Marca Phillips. 
01 (u
preto (HP pressão até 12 ppm em 
preto e 8 pp
 
01 (um) No Break de 0,6 kVA, com freqüência de entrada/saída 60 Hz, tensão de 
entrada 220 Volts e tensão de saída 110 Volts. 
 
 
10.4 - Mecanismos de Segurança e Privacidade de Dados 
 
A ba
SisBanca, tica de backup já existe. 
Descrevendo-se da seguinte maneira: 
ows. 
 
A
Programa antivírus completo, gratuito para uso pessoal ou não comercial. 
Com dois modos de visualização gráfica (simples e avançado
mail. 
 
 
 
01 (um) Intel Celeron 1.8 GHz, disco rígido de 40 GB, memória de 128 MB, 
m
cional Windows XP Home Edition. 
 
0
ria de 256 MB
drão ABNT2, mouse, caixa de som amplificado
P Home Edition. 
 
ma) Impressora jato de Tinta, modelo HP 3535, cartuchos tricolor (HP 28) e 
27), resolução 2400 x 1200 dpi, velocidade de im
m em cores. 
se de dados do Sistema em Administração em Banca de Revista - 
será instalado em uma empresa onde a polí
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- Diár
clientes, on lizam 300 KB; 
- Semanal: semanalmente ao final do expediente são gerados backups de todo o 
istema, onde totalizam 25 MB. 
Com á a mesma política, onde se deixará uma 
cópia na empresa e o patrocinador guardará outra em outro local. 
 
O c  seguran s  a e se e e 
de cada funcionário. Todas as alterações que um funcionário fizer n  
registradas no sistema. 
 
ismos de S urança e Equipamentos e Instalações 
É de grande importância que o local onde estejam os equipamentos seja 
deverá seguir al u nça, tais como: 
Eletricidade 
Aterramento
Tensão de 220 Volts, com tolerância de 10% de variação; 
Instalação de no-break de potencia de 1kVA. 
Instalações 
mputadores próximos de janelas que tenham incidência 
do sol. 
 
No caso de incêndio serão colocados extintores a base de gás carbônico 
o-se de canaletas para 
passagem de cabos de comunicação de dados. 
 
io: diariamente ao final do expediente são gerados backups das contas dos 
de tota
s
 
relação à segurança, manter-se-
ontrole de ça interno e tá definido  partir do nível d nsibilidad
as tabelas serão
 
10.5 - Mecan eg  d
 
adequado, onde gumas orientações de seg ra
 
 com impedância máxima de 5 Ohms; 
 
Climatização adequada onde o certo seria a instalação de condicionadores 
de ar, mas pode-se considerar áreas ventiladas. 
Evitar colocar os co
Prevenção contra incêndio 
em locais estratégicos. 
 
Cabeamento 
O cabeamento de rede será instalado utilizand
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Prevenção contra enchente/inundação 
Não colocar os computa o ou de  de canos onde passam 
água. 
 
 
10.6 - Recursos Humanos para o Desenvolvimento e Implantação 
 
dores no chã  baixo
do Produção do Sistema 
ETAPAS HORAS/DIA ANALISTA PROGRAMADOR
TEMPO 
(EM DIAS ÚTEIS)
LEVANTAMENTO DE DADOS 4 1 - 10
PROJETO LÓGICO 6 1 - 30
PROJETO FÍSICO 6 1 - 20
PROGRAMAÇÃO 6 1 1 20
IM 10PLANTAÇÃO 6 1 1 
TEMPO TOTAL PARA DESENVOLVIMENTO (EM DIAS) 90
 
 
10.7 - Recursos Humanos para Produção do Sistema 
 
nalista de 
sistemas e de um program xperiê o 
esenvolvimento de sistemas 
 
10.8 - Custos de Desenvolvimento e Implantação 
 
Software Ö a empresa já possui parte dos softwares necessários, não havendo 
necessidade de custos adicionais com software, pois os softwares adotados são de 
domínio público e encontrados na WEB com facilidade. Abaixo uma tabela indicando o 
valor do custo, caso a empresa não tivesse estes softwares: 
 
Para a produção do SisBanca deverá haver a contratação de um a
ador que tenha conhecimento e e ncia n
d
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SOFTWARE QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO
(R$) 
PREÇO TOTAL 
(R$) 
EditPlus 1 130,00 130,00
    
VALOR DO CUSTO TOTAL SOFTWARE JÁ ESISTENTES NA EMPRESA 130,00
 
Hardware Ö a empresa possui todos os hardware necessários para o 
esenvolvimento e implantação do SisBanca. 
 
Desenvolvimento 
 
Por se tratar de uma empresa pequena e que disponha de uma renda mensal 
equena, junto com o patrocinador, chegamos a conclusão que será contrato um 
erviço terceirizado para o desenvolvimento do SisBanca, onde o patrocinador 
isponibilizou até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) o desenvolvimento do 
esmo. 
ais de Produção do Sistema 
d
p
s
d
m
 
 
10.9 - Custos Mens
 
DESCRIÇÃO 
CONSUMO 
MENSAL 
UNIDADE 
PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) 
PREÇO 
TOTAL 
(R$) 
Papel A4 1 Resma 500 folhas 7,00 7,00
Cartucho preto 2 Cartucho de tinta preta 70,00 140,00
VALOR DO CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS 147,00
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Atributo Elemento de dados que mantém informação sobre uma 
Backup ações contida no disco rígido. É 
Capa   para identificar valores das 
Chave Tetra  
lingüeta das fechaduras. 
 tais. 
.  
essão  que o governo concede a uma empresa para que 
egime de monopólio, um serviço de utilidade 
Consignado   foi enviado a alguém, para uma possível venda. 
it   para completar uma conta. 
 de Dados  transações ou 
e uma organização. Permite a 
xternas que são as fontes ou os 
 de dados. 
to  
Dist  
Distribuidor  ou empresa que repassam todo e qualquer tipo de 
vista. 
  mento. 
Encalhe  
entidade. 
Uma cópia de todas as inform
feita caso ocorra algum problema com o computador. 
Nomenclatura utilizada
publicações, etc. 
Artefato de metal que contém 4 (quatro) lados de segredo, o 
qual movimenta a 
CNPJ  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é o cadastro 
administrado pela Receita Federal que registra as 
informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas 
entidades não caracterizadas como
Cod.Jorn Código do jornaleiro utilizado pelo distribuidor para 
identificação dos mesmos. 
Conc Privilégio 
explore, em r
pública. 
Algo que
Défic O que falta
Depósito Local onde os dados são armazenados entre
entre execuções do sistema. 
DFD DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS esquema que mostra o 
fluxo das informações dentro d
visualização dos fluxos de dados de qualquer sistema, 
mostrando as entidades e
destinos dos dados, os processos que transformam os dados 
e os armazenam em depósito
Diagrama de Contex diagrama mais genérico que o DFD que mostra as entradas e
saídas de fluxos de dados e informações de um sistema. 
distribuído utilizado na nota de devolução para informar o que 
foi repassado para a banca de revista. 
Pessoa 
publicação para banca de re
DT.LC. Data de lança
EDIC  Edição. 
EE Entidade Externa fonte ou destino de dados em um DFD. 
Exemplares de livros ou revistas não vendidos. 
ENT  Entrada. 
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Forneced Pessoas ou empresas que fornecem produtos para a banca. 
Hard Disk disco rígido (magnético)
or  
HD   é capaz de armazenar 
 de uma rede. 
b que 
utro. 
 , ou Hypertext Transfer 
Protocol. Na rede, é o idioma dos browser. Por isso, a sigla 
http aparece antes de WWW nos endereços: para o sistema 
ficar sabendo que língua é aquela. 
Internet Rede de computadores por meio da qual qualquer 
comunidade pode se comunicar e trocar informações. 
KB  Kilobyte. 
LANCTO  Lançamento. 
Licitação  Ato ou efeito de licitar, oferta de lanços num leilão ou hasta 
pública. 
MB  Megabyte.
Mensal  Relativo a mês, o que se faz de mês em mês. 
MHz Megahertz utilizado para indicar a velocidade do processador. 
Mouse Periférico de entrada utilizado para apontar e selecionar texto 
e/ou imagens gráficas na tela 
Pen Drive  Utilizado para transportar arquivos entre computadores 
residenciais e comerciais. 
PHP Linguagem estruturada para criação de páginas dinamicas 
HTML em um servidor WEB 
PR.CAPA / Pr.Cap  Preço capa utilizada para identificar o valor das publicações. 
SQL STRUCTURED QUERY LANGUAGE linguagem de 
programação utilizada para realizar consultas estruturadas a 
dados armazenados em determinadas tabelas do Banco de 
Dados. 
SUGER REAL  Valor sugerido para venda. 
Qtde  Quantidade. 
Quinzenal  Que se faz ou se publica de 15 em 15 dias. 
RAM  Random Access Memory memória de acesso aleatório é 
utilizada para acessarem dados que não estão armazenados. 
REP  Reparte. 
grande quantidade de dados. 
Hub Equipamento utilizado para centralizar a interconexão das 
máquinas
HTML HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE linguagem da we
permite a movimentação de textos, sons e figuras de um 
micro para o
HTTP Protocolo de transferência de textos
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Reparte  Quantidade de jornais e publicações que são mandadas para 
cada banca ou conjunto de bancas. 
emanal  Que se faz, sucede ou aparece de semana a semana. 
QN  Super Quadra Norte utilizado para identificar endereços em 
Brasília. 
empo de circulação  Tempo em que as revistas, livros, etc., são publicados. 
CTO  Vencimento utilizada para identificar o dia que será feito a 
solicitação. 
C  Water closed água parada banheiro. 
S
S
T
V
W
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13. ANEXOS 
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13.1 - Licitação Pública do Terreno 
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13.2 - Notas de Entrega (reprodução fiel dos documento originais) 
 
 
 - Distribuidor Jardim Ltda. 
 
D  ISTRIBUIDOR JARDIM LTDA  
N TREGA - DIA 18/10/2004 26OTA DE EN  PAG. 1  
    
    
J  ALARCAOornaleiro: WAGNER CARLOS   
BOX: 061 (CONSIG)   
    
    
P IC CA  ERODUTO ED  PR. PA SUG R REAL 
G 05 ,95 UIA BRASIL 20  34 10 
C 1 ,00 AROS AMIGOS 9 7 3 
P 2 ,90 RIMEIRA LEITURA 3 8 4 
H ,95ISTORIA GUERRAS 2 12  3 
C 1 ,90 OLEC. HISTORIAS 2 5 8 
R 8 ,90 EVISTA MOTO 11  6 2 
P 6 ,90 ROX. VIAGEM REL 5 9 2 
M  ,90 EGADICAS 1 6 2 
S 37 ,90 ABRINA FASE 2 13  4 4 
S 4 ,90 DICAS PLAYST 1 4 2 
G 2 ,99 UIA DO SEXO RL 1 1 3 
S 3 ,90ET ESP.POS REL 1 5  3 
C AS 0 ,90 OQ. GRANDE MID 6 2 3 
D ,90 2 ESTINO ASTRAL 7 2
B 1 ,90 RATZ 5 5 
C 1 4,95 APRICHO 95  4 
RELIGIOES 3 7,95 1 2 
H 3 8,95ISTORIAS RL 1  1 
M ,95 APA BRASIL 2004 2 12 2 
G 4 ,95  ESTUDANTE 2005 14 2 
ÉPOCA 335 ,50  6 20 
VEJA 1876 ,50 6 16 
    
    
T : 971,07 OTAL DO REPARTE LANCADO 103 
D : 242,77 ESCONTO 25%  
TOTAL REPARTE LÍQUIDO : 728,30  
TOTAL REPARTE LANCADO REAL :   
    
    
TOTAL CONSIGNADO ATE 14/10/2004 .9 ,6014 48   
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  - Fernando Chinaglia Distribuidor 
 
FERNADO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A Num nota: 0627
NOTA DE ENTREGA   Data: 14/10/2004
      
      
Jor leiro    na : DEOLINO CARLOS 
Box: 7            Cod.Jorn.: 444            Num.Bancas: 1  
Publicação Edic Código Rep Pr.Cap Vcto 
1001 DICAS PLAYSTATION S/E 185440-9 1 9,90 26/11/04 
APRENDA ROBOTICA 019 185160-6 1 23,90 21/10/04 
ARTE FACIL FUXICO REL 005 185899-1 2 4,90 09/12/04 
ARTE FACIL MADEIRA REL 005 185898-0 2 4,90 09/12/04 
ARTE FACIL MINI DECOUPAG 0 4933-3 2 E 29 18 2,90 06/12/04 
ARTE FACIL PONTO RETO 0 5938- 4, 005 18 3 5 9  10/12/04 
BATMAN E SUPER.LIVRAI NO 0 5178- 90 11/11/04 S 01 18 3 2 5,  
COL.RECONTAR DOM QUIXOTE S/E 185834- 90 12/11/04 2 5 14,  
COL.SEM MISTERIOS JESUS 004 183880 90 19/11/04 E O -3 2 3,  
COLETANEA ARRANJO FLORA 0 5624 99 11/11/04 L 02 18 -9 2 2,  
DECORACAO DE NATAL 001 185511-0 7,90 31/12/04  3  
DIVERTIR E APRENDER 0 5508-8 1 00 25/11/04 70 18 1,  
ENCONTRO PACOTE 0 5138-7 1 90 11/11/04 32 18  7,  
FACA VOCE REL PINTURA EM TEC 023 185779-6 2 4,90 03/12/04  
FOTONOVELA EROTICA LESBIAN 0 5401-4 90 19/11/04 11 18  2 3,  
GAME MIX 0 5618-4 3 11,90 25/11/04 03 18  
GEEK PRO POP 0 4592-8 2 99 09/11/04 34 18  6,
GUIA DE RACAS REL 0 5705-9 1 90 11/11/04 10 18  5,  
GUIA PRATICO DO URRAS 0 5295-5 5,90 19/11/04 CH CO 04 18  1  
IDÉIA ÚTIL-IMAS DE GELADEIR 0 5364- 90 09/12/04 A 03 18 4 3 2,  
 IDÉIA Útil-UNHAS & CIA 0 5693- 90 09/12/04 07 18 1 1 2,  
INTERNETSEX PROI IDA REL 004 185095-1 90 24/11/04 B .  1 11,  
JOGOS CLICK PRO POP 006 184606-8 99 11/11/04  3 6,
MAIS FELIZ ESP DINHEIRO EXTRA 022 185595-6 90 05/11/04  2 1,
MANIA DE PINTAR REL TELAS 0 5623- 5,90 03/12/04 05 18 8 2 
MANUAL DO CONSTRUTOR S/E 186020 ,90 11/11/04 -8 3 5
MAOS A ARTE PINTURA COUNTRY 011 185288-9 3 ,99 09/11/04  1  
MENSAGENS DE AMOR REL 0 5832-0 2 ,90 11/11/04 09 18  4  
MINI MÁXIMO 0 5706- 6,90 09/12/04 18 18 0 2  
MOTOR TUNINGCAR 005 185707- 6,90 23/11/04 1 2  
NEWTON ESP 001 184961-8 2 1 ,90 24/11/04 4  
PAES & CIA ESP S/E 183417-9 19,90 18/11/04 2 
PEGUE E FACA BISCUIT BEBE 004 18536 ,90 09/12/04 3-3 2 4
      
      
  Qtde 70 Valor 234,16
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13 3 - ução fiel dos documentos 
originais) 
. Notas de Devolução (reprod
 
  - Distribuidor Jardim Ltda. 
 
IDOR JARDIM LTDA    DISTRIBU
NOTA DE DEVOLUCAO - DIA 15/10/2004 PAG. 164
       
       
Jornaleiro: WAGNER CARLOS ALARCAO  -0558
BOX: 061 (CONSIG)     
PRODUTO EDIC L . F REP DT. C PR CAPA SUP.ENC.
VOCE S.A. 75 9 F16/0 7,90 2  
VIVA MAIS 261 F30/09 1,99 5  
SUPER SAPIENS 1 7,95 F 4  20/08 
VIAGEM DE A A Z 105 1 F20/07 4,95 4  
SET ESP.POS RL 12 16/0 F 2  9 5,90
SMILINGUIDO 12 F  03/09 1,90 4 
SABRINA FASE 2 1333 20/0 4,90 F 2  9 
SIMPSONS QAUDRIN 18 19/08 4,95 F 2  
SITIOPPAMARELO/2 3 09/09 5,50 F 3  
ASTROS SERTAN. 52 27/08 3,50 F 3  
A. IDOLOS EXTRA 13 12/08 F2,99 2  
CAMIN. TERRA REL 146 F15/09 8,90 2  
COQ.CRIPTOGRAMA 173 9 F  01/0 2,90 5 
COQ.OURO RUBL. 190 9 F01/0 2,40 4  
COL.ALM.ABRIL F2 17 20/0 1,99 F9 2  
G.PRATICO COLETA 4 19/08 F6,90 2  
PALMEIRAS ED.HIS 101 3 9,90 F 1  10/0
SET ESP.POS RL 16 8 F 2  16/0 3,90
ALB.PROCUR.NEMO 4 2 09/09 F 6  2,92
CR.PROCUR.NEMO 4 2 9 F09/0 6,00 2  
V.DESC.NATIONAL G 53 14,90 F08/10   
V.DESC.ESTILO VID 24 0 F08/1 9,50   
V.DESC.FACA E VEM 53 0 6,90 F   08/1
V.D.CONTIGO MUS F 1 08/1 5,00 F   0 
V.D.CONTIGO MUS J 1 08/1 F0 3,00   
V.DESC.MTV 40 08/10 7,50 F   
       
       
VALOR DO REPARTE  29    : 6,33
DESCONTO 25%  : 74,08    
VALOR DO REPARTE LÍQUIDO : 2    22,35
       
       
VALOR ENCALHE LIQUIDO   :   
       
VALOR LÍQUIDO    :   
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  - Fernando Chinaglia Distribuidor 
 
FERNADO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A - DF001A DATA: 11/10/2004
NOTA DE DEVOLUÇÃO - 14/10/2004 BOX: 7 HORA: 08:47
    
    
Jornaleiro: 444 - DEOLINO CARLOS    
      
      
Publicação Edic Lancto Capa Dist Reportagem 
4X4 E CIA 134 15/09 7,90 3 JEEP “51” EM ALTA 
A RECREATIVA QI 044 17/09 3,60 2  
AERO & MODELISMO 010 17/09 8,90 2 19 FESBRAER 
ARMA X 012 15/09 4,90 2  
BIKE ACTION 049 15/09 6,90 1 TOUR DE FRANCE 
CASA VOGUE ESP REL 221 17/08 25,00 2 ESP DECORADORES E 
CIFRAS GOSPEL 005 14/09 2,90 2 IGREJA BATISTA NOVA
CLUBE DELPHI 054 26/08 8,50 2 DESENVOL.P/NET COM
COISA DE LOUCO 001 16/09 1,90 2 VERDADES QUE PARE 
COL.SHOWMIX EVANESCENCE 047 18/08 2,90 2 POSTER 
COL.STEPHEN KING 016 27/09 18,95 1 CARRIE, A ESTRANHA 
CORPO A CORPO PACOTE PROM. 001 16/08 7,90 1  
DECORACAO DE FESTAS INF.REL 001 25/08 6,90 2  
DIETA JÁ 096 16/09 5,90 1 XO, BARRIGA! ELIMINE 
DISCOVERY MAGAZINE 002 01/09 8,90 3 A CURA 
DVD WORLD CLASSIC FIGHT 005 16/09 19,90 5 BRUCE LEE - A LENDA 
DVD WORLD WESTERN 013 16/09 19,90 2 DJANGO - VEM PARA M
GRANDES CARROS PRO POP 002 16/09 6,99 3 CAMPEOES DE CORRI 
GUIA DA GRAVIDEZ TRANQUILA 001 17/09 1,90 2  
HACKER 017 02/09 11,90 3 HTP RESPONSE SPLITI
INFORMÁT. PASSO A PASSO REL 005 10/09 4,90 1 SEGURANCA MP3 HAC 
INVASAO HACKER REL 002 10/09 4,90 2 TORNANDO-SE UM HAC
INVESTIGADOR INDIVIDUAL 028 17/09 7,80 2 A ARTE DE GANHAR 
JAVA MAGANIZE 016 26/08 8,90 4 GENERICOS NO JAVA 5
METAL MAS.LETRAS TRAD.COLL. 001 16/09 2,99 2 AS MAIORES BANDAS 
NOSSA HISTÓRIA 011 15/09 6,80 10 O GRITO 
ONE CLICK 014 01/09 11,90 2 EXCEL PASSO A PASS 
PESCADOR REL 044 14/09 5,90 2 AMAZÔNIA 
PINT.PASSO A PASSO PRO POP 001 17/09 1,99 2  
PINTURA TECIDO GRAV. E RISCOS 038 08/08 4,90 2  
PLANET SEX VÍDEO DIG.MAGAZINE 024 16/09 19,90 2 2HORAS E MEIA SO AN
PLAYSTATION-DICAS E TRUQUES 065 17/09 6,90 2 PRINCE OF PERSIA 2 
QUARTO NENE 017 18/08 6,90 2 187 DICAS ORIGINAIS  
RAP BRASIL ESP 024 03/09 6,90 2 BACK SPIN 
REV. ISTO E - CINEMA BRAS.DVD 1826 04/10 17,99 3  
SEXSITES DVD PREMIUM 014 01/09 19,90 1 SELF SERVICE - BATE  
SHAMAN KING 013 17/09 4,50 2  
TPM-TRIP PARA MULHER 036 17/09 8,50 1 CACO BARCELLOS 
WWW.COM.BR REL 049 17/09 12,90 1 EFEITOS ESPECIAIS EM
      
      
  TOTAL  
      
VALOR LÍQUIDO 596,66   
      
    
      
    
    
  ASS:   
  CPF: 030.338.721-15 
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13.4 - Relatório de possíveis devoluções 
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13.5 - Instruções para instalação do Sistema 
 
- Instalar o aplicativo appserv 
 aceitar o termo do aplicativo 
 clicar no botão next 
 escolher o caminho onde ser salvo os arquivos (preferencialmente deixar o 
padrão) 
 verificar se o Apache.exe está ativado 
 
- Disponibilizar as páginas 
 salvar as páginas *.pho, no caminho escolhido no item 1.3, caso seja o 
padrão segue o caminho abaixo: 
  criar a pasta sisbanca dentro do diretório escolhido 
  C:/appserv/www/sisbanca 
 
 
13.6 - CD com a Documentação do Sistema e com Programas- 
Fontes, Programas-Executáveis, arquivos de dados de 
teste, bibliotecas e demais “software” necessários à 
execução dos programas 
 15
3.2 - Diagrama de Contexto 
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Cliente
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4.2 - Modelo de Entidades x Relacionamentos (ExR) Conceitual (Canônico) 
 
Contas_Pagar
Pedido_Fornecedor
Cliente
Contas_Receber
Produto
Publicacao_Alimento
Categoria
Fornecedor
Venda
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5.2 - Diagramas de Fluxo de Dados (DFD) de Nível Zero 
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5.3 – DFD de Nível Um, Dois, ... 
 
Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 1 - “ Manter Cadastro ” 
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Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 2 - “ Controlar Saídas ” 
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Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 3 - “ Efetivar Contas a Pagar ” 
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Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 4 - “ Efetivar Contas a Receber ” 
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Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 5 - “ Gerar Relatórios ” 
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Diagrama de Fluxo de Dados - Processo 6 - “ Realizar Compras ” 
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6.3 - Modelo E x R de Implementação 
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- Modelo de Relatório de Fornecedor/Distribuidor 
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- Modelo de Relatório de Contas a Pagar 
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- Modelo de Relatório de Contas a Receber 
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8.2 - Diagrama de Navegação via Menus 
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